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ABSTRAK 
 
Kajian ini mengkaji iklan-iklan lelaki Men’s Health dengan memberi tumpuan kepada 
dua perkara iaitu mengkaji unsur retorik dan fitur-fitur bahasa yang digunakan untuk 
menonjolkan imej lelaki, serta meninjau imej lelaki dalam iklan. Imej lelaki termasuk 
stereotaip dan maskuliniti yang diamalkan sejak dahulu, serta lelaki metroseksual yang 
moden.  
 
Data kajian terdiri daripada tajuk atau slogan dalam iklan majalah Men’s Health. Data 
ini dianalisis dengan kaedah Analisis Kandungan. Metod kualitatif dan kuantitatif 
digunakan dalam penganalisisan data dan perbincangan dapatan kajian.   
 
Kajian ini mendapati bahawa unsur retorik yang paling kerap digunakan ialah hiperbola 
diikuti dengan soalan retorik dan paronomasia. Bagi unsur hiperbola, perkataan yang 
berlebih-lebihan digunakan untuk memperbesarkan fungsi produk. Soalan retorik pula 
bertujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Bagi paronomasia, ia digunakan 
untuk menyampaikan mesej yang padat dengan ayat yang ringkas. Unsur retorik yang 
paling jarang digunakan ialah rima dan pengulangan ungkapan disebabkan kesannya 
tidak sebegitu besar berbanding dengan unsur retorik yang lain.  
 
Dari segi imej lelaki, jenis stereotaip dan maskuliniti yang paling kerap dipaparkan 
ialah bread winner diikuti dengan fighter manakala jenis yang paling kurang ialah give 
‘em hell. Hal ini memperlihatkan masyarakat kini lebih mementingkan sifat lelaki yang 
sanggup bekerja keras dan berjuang untuk mendapat kemenangan dimana perbuatan 
agresif tidak mendapat sambutan dalam masyarakat. Di samping itu, imej lelaki 
metroseksual yang mengutamakan penampilan dan fesyen juga didapati dalam iklan.  
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Kesimpulannya, unsur retorik digunakan dalam bahasa iklan untuk menyampaikan 
mesej secara berkesan, termasuk menyokong imej lelaki yang digunakan untuk 
melariskan produk. Dalam aspek ini, imej lelaki dibina dalam iklan melalui penampilan 
model lelaki dan fitur-fitur bahasa. Walau bagaimanapun, imej lelaki kian berubah 
dimana sifat agresif tidak lagi disenangi manakala imej metroseksual mula diterima 
dalam masyarakat. Dapatan kajian ini boleh menyumbang kepada bidang pengiklanan 
tempatan, dan juga bidang bahasa dan linguistik.   
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ABSTRACT 
 
This study aims to review the male advertisement from Men's Health magazine, with 
focus on the elements rhetoric and language features used in advertisement to 
prominence the male image, and investigation male image through advertising language. 
Male’s image includes stereotypes and masculinity, as well as metrosexual image.  
 
Study data collected from Men's Health magazine, and the title or slogan in the 
advertisement examined. Data analyzed by the method of Content Analysis. In data 
analysis and discussion qualitative and quantitative methods are used. 
 
This study found that elements rhetoric that most frequently used are hyperbole 
followed by rhetoric questions and paronomasia. Hyperbole used as excessive words to 
expand the product’s function. Rhetorical question was intended to arouse curiosity 
reader. For paronomasia, it used to convey compact messages with short sentence. Most 
rarely rhetorics used are rhyme and catchword repetition, due to the less slight effect on 
reader compared to the other elements rhetoric.  
 
In terms of male’s image, the most stereotype and masculinity used in advertisement 
language is ‘bread winner’ followed by ‘fighter’ and the least is ‘give 'em hell’. It shows 
that people are now concerned with the character that willing to work hard and fight for 
victory whereas aggressive acts are not pleasant by the public. The metrosexual image 
that concerned to the appearance and fashion are also displayed in the advertisements.  
 
In conclusion, elements rhetorical are used to convey the message effectively, included 
support of male image that used to promote products which advertised. In this aspect, 
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male image displayed in the advertisement is through the appearance of male models 
and language features. However, male image is changing where aggressiveness is no 
longer adored, and while image metroseksual began to be accepted in the society. This 
study’s findings may contribute to the field of local advertising, as well as the field of 
language and linguistic. 
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